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1 CET ÉPAIS volume rassemble trente-quatre contributions en l’honneur de l’indianiste bien
connu Frits Staal, ainsi qu’une utile bibliographie du dédicataire. Classés selon l’ordre
alphabétique de leurs auteurs, tous les articles concernent le sous-continent indien (et le
monde himalayen), à l’exception d’une dizaine d’entre eux qui relèvent de la linguistique,
de la  métrique biblique,  de l’Asie  du Sud-Est,  de la  littérature allemande,  du rite  en
général et des rites chinois et japonais.
2 Une grande partie des contributions (dix-sept) tirent leurs réflexions des textes sanskrits
(védiques,  religieux,  techniques  et  classiques),  examinant  notamment  des  questions
relatives aux rites, au langage et à la philosophie. Deux articles traitent de la littérature
vernaculaire nord-indienne du XXe siècle, trois présentent une approche linguistique et
anthropologique de rites indiens et bhoutanais. Une contribution étudie les conceptions
historiques  in-diennes  anciennes,  une  autre  l’organisation  de  l’étude  des  sciences
religieuses aux États-Unis.
3 Il est bien sûr impossible de rendre compte en détail d’un ouvrage qui porte sur des sujets
si variés. La plupart des articles concernant la littérature sanskrite sont des contributions
utiles et originales, souvent dues à des plumes célèbres.
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